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міста, а тому стратегія розвитку житлово-експлуатаційних контор
має забезпечити ефективність галузі шляхом:
— визначення мешканцями перспектив розвитку будинків;
— аналізу інвестиційної бази міста;
— визначення тарифів з врахуванням інвестиційно-експлуата-
ційної складової;
— складання проектів робіт з розвитку інфраструктури.
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Ставлення людини до природи завжди було непростим. Схиль-
ність до надмірного споживання природних ресурсів була, є і,
швидше всього, надалі залишатиметься основою всіх тих негатив-
них змін, що відбуватимуться в природі. Однак хочеться не втра-
чати надії, що людина з часом буде більш бережливо ставитися
до природи та її дарів і навчиться помічати, оцінювати та реагу-
вати на ті ситуації, коли природа внаслідок активного втручання
людини втрачає здатність до самовідновлення, коли негативні
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процеси стають необоротними і можуть у подальшому набути за-
грозливого характеру для всього людства.
Загальновідомо, що потреба в подоланні голоду в усьому світі
стимулювала поширення досягнень науково-технічного прогресу і
використання інноваційних технологій у сільському господарстві.
Використання технічних засобів, мінеральних добрив, пестицидів,
а останнім часом і генетично модифікованих організмів дозволило
суттєво підвищити продуктивність праці, знизити витрати на ви-
робництво продукції. Також невпинно ведуться розмови щодо по-
кращення якості продукції та збільшення терміну її зберігання.
Але чи всі ці зміни можна сьогодні назвати однозначно позитив-
ними? Можливо, критерієм якості є не лише привабливий вигляд
та красиве пакування? І не той факт, що продукція місяцями може
зберігатися без втрати своїх споживчих властивостей. Напевно,
варто також враховувати, чи залишається щось корисне для орга-
нізму людини у тому продукті, який вона купує сьогодні в магази-
ні. Можна навіть по-іншому ставити запитання: чи не є цей про-
дукт таким, що може завдати шкоди здоров’ю людини. Проте, на
превеликий жаль, однозначних відповідей наразі ми не знайдемо.
Лише наступні покоління чітко усвідомлять, наскільки шкідливи-
ми та загрозливими є ті зміни, які щоденно відбуваються в природі
під впливом людини, і отримають підтвердження тому, що важкі
невиліковні хвороби, які молодіють з кожним роком, також є на-
слідком недбайливого ставлення до природи.
Серед небайдужих до зазначених проблем можна виділити при-
хильників руху за підтримку та поширення органічного сільського
господарства в усьому світі. Учасники цього руху сприяють постій-
ній популяризації ідеї захисту навколишнього середовища та під-
вищення безпечності здоров’я людини. Основою цього стратегічно-
го напряму розвитку сільського господарства вважається вирощу-
вання продукції без використання мінеральних добрив, пестицидів
та генетично модифікованих організмів. При використанні такого
підходу виробник дійсно акцентує увагу на якості продукції, а обся-
ги виробництва, розміри прибутку чи надприбутку при цьому від-
ходять на другий план. Принципи органічного виробництва дозво-
ляють отримати довготривалий баланс між бізнесом і природою,
між потребами людини і законами природи.
Органічна продукція сьогодні виробляється у понад 160 країнах
світу. Загальна площа угідь, сертифікованих для органічного ви-
робництва в усьому світі, перевищує 37 мільйонів гектарів. За ре-
зультатами даних за 2009 рік лідерами за площами сертифікованих
угідь є Австралія (12,0 млн га), Аргентина (4,4 млн га) і США (1,9
163
млн га). З кількох мільйонів виробників і переробників 1,8 млн
пройшли сертифікацію в одній із 488 установ, акредитованих
Міжнародною федерацією органічного сільськогосподарського
руху (IFOAM). Ця федерація координує процедури стандартизації,
акредитації та сертифікації в різних країнах і представляє органіч-
ний рух в міжнародних організаціях. Всі законодавчі стандарти,
норми та принципи, що затверджуються окремими країнами на
національному рівні, розробляються з урахуванням багаторічного
досвіду та напрацювань IFOAM [1, 2].
Органічне виробництво в Україні протягом останніх років
розвивається досить швидко. Воно все ще не регулюється на за-
конодавчому рівні, проте за допомогою міжнародних організацій
і компаній українські виробники органічної продукції намага-
ються знайти шляхи до поширення органічного руху в нашій
країні. Завдяки ініціативності послідовників здорового способу
життя, готових реалізовувати стандарти якісного та безпечного
життя навіть без підтримки уряду, наразі в Україні функціонують
більше 100 виробників органічної продукції. Загальна площа сер-
тифікованих для органічного виробництва земель становить біль-
ше 260 тис. га [3].
На жаль, про ефективне функціонування вітчизняного ринку
органічної продукції говорити ще рано. Насамперед тому, що до-
сі немає законодавчого забезпечення: Закон України «Про орга-
нічне виробництво», який має визначати основи ведення органіч-
ного сільського господарства, вимоги щодо вирощування, вироб-
ництва, перероблення, сертифікації, маркування, перевезення, збе-
рігання та реалізації органічної продукції та сировини, пройшов
лише перше читання. Формуванню ж органічного виробництва як
стратегічного напряму розвитку сільського господарства України
має передувати створення правового забезпечення у цій сфері ді-
яльності.
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